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【対象】取り込み基準；作業療法教育に携わる 9 人，＞州にて OT として登録されている，
教員経験 3 年以上． 
【結果】作業を捉えること，リーゾニング，アメリカにおける作業療法教育基準
















究責任者が鍵のかかる研究室ロッカーにて保管し，研究終了し研究結果が公開（ 2023 年 4
月を予定）されたのち 5 年後にシュレッダーで裁断のうえ責任をもって粉砕，破棄すること
とした．  
